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MBMBRVM L
jrgunienta Separatiftarum primi generis, eorumque refutatio-
nem exhikens, . _.
l:o Ecctefta Euange/ica non eft
Babet, J.I.
liZ',o Sacramenta non funtlibe-
rae quaedam ceremoniae,%.lV*
II:o CultusDei in N. T. non eft
tantum intermts . neque in
ecclefia Euangetica canfiftit in
ceremoniis, §.§, 11. 111
IV.o Sola fpirituatis manducatio
non Jujfcit, §. V«
V:o Ecdefia Euangeiica non per-
fequitur vere pios, §. VI.
5- I
P)ftquam in parte priori , adduftis rationibus, 0«ftendimus, feparationem ab ecclefia Euangelica,'non efte neceffariam, nec Jicitam; nunc argu-
menta contranitentium, nobis funt perpendenda,
vbi primum ratiocinia Separatlftarum primigeneris, (C. t.
M. I. §. i.') examinanda occurrunt, quorum quidem,.
quantum ex fcnptis eorum co)ligere licuit, haec fequen-
tia funt potiora, T.o Ecdefiam Euangclicam effe Babel, aut fe-
A #4»*
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ttam qunndant Babelicam j icteoque ab e.idem JeparAtionem cjfe
neceffariam:Bakrlem enim ftgnificare confufwnem quandam AUtper-
tnrbationem, qvae, vt in aliis tmnibus fcßis, ita quoque in
ecctefa EuangelicA, tAntAftt, vt maior effe nequeat. (<f) Rcfp,
1:0 Si vocem Babe/is fenfu adeo iaxo accipias, vt
omne id, in quo atiqua confufio exiftit, dcnotet, non
repugno , etiam graucm illam impiorum turbam, eccle-
fiae Euangelicae admixtam, poftc dici Babeiem, quod tamen
opprobrium, nc fic quidem, ipfam ecclefiam Euancelicam
ferit, Refp. z.oSi autem vox illa fenfu in fmpturaqpi»fci_fli'-.
JJJiKJ^vfitato accipiatur, iniuftc prorfus nomen illud ec*
clefiae Euangelicae affingitur. Nam cx iis, quae fupra
(C. 1. M. II.) difta funr, fatis fupcrque 'apparet, sn
Scnptura Sacra, vbi de famofa llla Babele rnyftica agitur,
c* cnofar' ciusmodi hoftem verae ecckfiae, qui fangui-t\c fandlorum fit ebrius, aliasque ibidem enumcra-
tas proprietates in fe habeat. Refp, 5:0 Si ecclefia
propter folam illam perturbationem sut
,confufionem , quae impios , extcmo eius confor-
tio fe adiungentes, adficit, efiet Babe/ appellandaj
aequali fane iure etiam ecclefiam tam veteris , quam
primitiuam N. T. Babelem poffes appellare, cum ne illae
*lui^em ab e'usmo^i adfecftione fuerint immunes. Con*
fufionem , qua ecclcfia ludaica infeftabatur, fatis Jucu-
lenter depingunt Prophetae , £fai, CA.j.6. Jer.C.ll.io.
1. XIII- io. tf Ezech. C. V./.6, 7. Sic etiam in ecclcfia"primitiua N. T. haud exigua turbarum veftigia exftant,
Sf <^Uorumuis pcccatorum quafi mixtura quaedam, ceu e-" *<*m-
(a ) vid sximtl. gwecfunaS ©timme an tiltt in S&abtU
c* '"§" <" &e'
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xemplo ccclefiac Corinthiacae, ex epiftolis Paulinis fatis
apparct: multac etiam dcinceps enatae haerefes, fc&ae,
fchifmata , lites & controuerfiae, vt hiftoria ecciefiafti-
ca abundc teftatur ( b). Attam.en nusquam legimus,vei
Prophetas ecclcfiam ludaicam V. T. vel Apoftolos
ecclefiam N, T. primitiuam , licet & illae tantam
paterentur perturbationem , Babclem appellafte.
$. 11.
11:0\J Erttm Dci cu/tum in N. T. ejfe tantum internum, Job.V IV. 2J, 14. Ebr. IX. g. 9, io. Col. 11. 16. Rom. VII. 6;
Cu/tum Autem diuinum in tcclefiA Euan^eiica receptum tS vfitA~
tum , ejfe tAntum externum, £f eonfiflere in cereneniit quibus*
dam , adeoqtie falfum , tS praptcrea feparAtionem ab eo ejje
neceJJ',iri.iwQr).R(rfp. x:o A veritatc omnino alienum cft,cul-
tum Dci in N. T. vnice & tantum in internis confiftere,
vt, ex. gr. in inrerna Dei veneratione, fiducia , amore
&c, ceu fupra fC J, M. 11, §, 1. ) oftenfum eft. Refp. t.-o
Ita etiam hoc plane a veritate aberrat, cultum Dei cx-
ternum, publice jn ecclefia Euangelica vfitatum, confifte-
rc in meris ceremoniis, i. e. eiusmodi aclionibus & ri-
tibus, qui non fint a Deo mandati, fed ab ccclefia tan-
tum recepti aut inftituti. Nam cercmoniac in ecclefia
Euangelica vfitatae ,rctinentur & vfurpantur non eo fine,
vt iisdem cultus aliquis Deo praeftetur, fed, quum ecclc-
fiae militantis ea fit conditio ,■ vt iis prorfus carere nc-
queat, adhibentur Cae quidem , verum tantummodo
panim propter bonum ordinem in ecclefia confcr-
A 2 uan-
/k) Vf_d. ititer a/iof Goth. Arnold. $fc. Utlb & bif> P. I. Lib.
1. c iv.(c) wV.gf^melinfi* »4sg« auS SSabel
p. 3°« 3'.
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U.mdum. Eiusrrodi ceremonia cft feihua cehbratio cer-
torum quorundam dierum, ab ecciefia receptorum,
prae caeteris diebus. Illud enim propterea tantum fit ,
vt ecckfia ad cultum Dci pubbcum, fimul & vnanimiter
praeftandum, conuenire fciat, quod , praefertim ruri,
alioquin fieri nequiret; & deind£, ne homines negotiis
fecularibus, ab eodem praeftando impediantur (d). In-
ter eiusmodi ceremonias, numeramus etiam confefllo-
nem priuatam, quae ante communionem facrae coenae,
pkrisque in ccc\cCiac Euangelicae locis, fieri folet:nam
neque illa, vt pars aliqua cultus diuini abfolute necefta-
ria ,& a Deo mandata, vfurpatur , fed itidem propter
bonum duntaxat ordinem. Partim quoque retinentur
ceremoniae, in Ccclefia Euangelica femel receptae , ad
aliquod fpirituale & myfterium illis defignandum, vt
CX. gr. exorcijmus, terna aajperfio Aquaebaptijmalis, &c, (<?).
Refp. ?'oNon tamen negamus,impios in ecclefiaEuange-
lica exiftentes , magnam cuttus diuini partem, in cere-
moniis illis collocare, quod , pro dolorl experfentia
quotidiana, fatis fuperque teftatur. Sed hoc quod impii,
quos pro veris ecclefiae Euangelicae membris non agno»
fcimus, faciunt, non eft ipfi ecclefiac imputandum.
§. 111.
(d) jfffuae autem vera ftt Confefiorum Auguftanorum, Anir.
de abufib. vltimo, fententia, de die Dominica , cumprimis diffe-
rit J, G. JValchius, Introd. in Libros Symbot. Lib I. C. 111. §. 48.
(O S_ffJ Pm rum gtyltneUng tn tx>u Dffcnbafjrung 53abel8
0, 100. zoi. Sacramenta N. T. in ciajfem nudorum rituum Ac
ceremoniarum compingere conantur , nimium quantum a vero
deuiant, vid, latius tnf. §, IV,
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§" 111.
EErp. 4:0 Neque in locis citatis, cultus Dei exrrnusk & publicus in N. T. abrogatur, Nam Joh. IV. 2j. 24.
Saluator non docet, vt e contextu fatis euidenter ap-
paret, cxternas preces jn N, T. abrogari,- fed tantum
1:0 inculcat modum nte fundcndi preces, quod non
extcrne, aut ore tantum & verbis, fieri debeanr, fed ct-
iam fpiritu , i. e. ex animo , eoque fideli, deuoto, adeo-
que fpirituali j &in veritate ,i, e. vere & rite, ftrcundum
mandatum & praefcriptum diuinum , non contra, ficut
faciebant Samaritani , v. iz, folum patrem adorantes.
2:0 Docet locum precandi & Deutfi colendi, in N. T. iri
immutatum, vt non amplius, qucir.admodum in V« T. ad-
oratores& cultores Dei. effent.ad templum Hierofolymi-
tanum alligati, neque ad montem Garizim, vt opinaban-
tur Samaritani; fed ipforum vota atque cultum, ritc in-
ftituta , vbicunque locorum fiant, Deo grata efte futu-
ra. Hanc & non aliam fuiffe mentem Saluatoris, fatis
vel ex eo patet, quod non folum ipfe facpenumero ex ■
terne precatus fu"rit, vt Euangeliftac teftantur, f d et-
iam difcipulos fuos,certam precum externarum fonrulam
docuerit, Mattf. VI. 9. LucXl. i. (/). Ebr IX. g. 9. !■">,
Apoftolus, ficut rurfus ex ipfo ccntextu patet, non do-
cet omncm plai e ext.rnum Dri cultum, in N, T. effe
ab-
[f) Sie ilii myfticorum , qui precibus vocalibus , attt parum,
AUt nihii tribuunt , quid aiiud faciunt, quam tum arud fin-
gu/os pios fpiritui ardorem , qui,quo mitut ore prorumpat , n.i-
nime vbique ishiberi potefi, fuffocant exftinguunque ; ti,m aiio-
rum excitationi, impulfioni & aedifica-ioni anfaxn pracrifiunf,
frecumque coniunilarum decantatum ilfum effeiflum impt-uiunil
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abrogatum, fed eum tantum , quo in V. T. praefigura-
batur emundatio fidelium a peccatis eorum, per Chri-
ftum futura. Col. 11. 16. Apoftolus plane fimiliter docet,
cifltum tantummodo Leuiticum , quo Chriftus, & rcdcm-
tio per ipfum futura, adumbrabatur, eaque fefta &tem-
pora, cjuibus illc cultus perageba\tur, in N. T. ceflafte,
Rtm. VII. 6. non adeo tempora, & conditionem tefta-
mentorum , quam diuerfos cuiusquc hominis ftatus,pec-r
catf nempe &gratiae, fibi inuicem opponi, manifeftum
cft. Videlicet per nouas vires, a Spiritu S. collatas, prom»
te & cum deleftationc feruiendum ; non ex vi antiquae
legis, comminationibus fuis vrgentis, & vel cun&antcs,,
vel inuitos, cogentis ac propellentis (g).
§" IV.
III:o non effi vera (f necejfaria falutis media ,
Jkjp quemadmodum ea m Babete habeAntur , \ed tAntuta
ceremoniAs qsfasdam , eutn duntaxAt in finem diuinitus inftitu-
tas , vt veri Chriftiani, communi eorttm vfu, mutuam inter fe
caritatem , tf fraternitatem ChrifiiAnam , teftentur, Propter<r
eaque cnm profanis hypocritis, quales fint mtmbra eccicfiae Eu-
angelicae , Us pon vtendum effe , prAefertim, cum non fo/um,
fiveri Chriftiani iftudfaciant, fic erga hypocritas i/for,pecu/iarcpt
quandam fami/iaritatem teftari , eosque pre veris Chrifiianis
agnofcere videantur , adeoque in fecuritAte cottfirment ; Vcrum
etiam contr.t , fi a communione Jdcrae coenae cttm ipfit cetebran-
da difced.tnt, citius a fecuritate ftta expergeficri pojftnt. Rcfp.
i.-o Sacramenta non efte nudas quasdam ceremonias, fe,d
vera & neceftaria falutis media, ex iis, quae fupra (C.
I. M- 11. §. I)deca rc diximus, fatjs patere arbitror-
Inftqn-
Gonf. C, Steck. obferual" ad t. f
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Jnfiantia: Si facramenta nun efjcnt cercmOniae eiusmodt , fed
ttera (5- efficai ia fatutis media , i. e. fpirituali efficacia donAta^
Vtique etiam ejfeflus Jpirirualcs penes i/los, qui iisdcm vtuvtur,
producerent; fed expcrientia contraritm docet (h). Rcfp, (a)
Quamuis facramenta penes cos , cui illis vtuntur, ple-
rumque nullum fortiantur effeclurr; tamen in fe nihilo-
minus poffunt effe vera & cfficacia falutis media, i. e.
virtute faluifica donata, cum efficacia eoruro non fit irre-
fiftibilis , fed ab hominibus, iisdem vtcntibus, facile im-
pediri poffit. Moc ipfum innuit Safuator Lue. VIII,vbi do-
cet verbum, adeoq,- etiam facramenta , effe fimilia fcmini
cuidam, quod quidem in fe femper foecundum, i. e.virtu-
te frudificante donatum eft , aliquando tamen pro-
pter agri duritiem , fterilitatem , &c, frudlu po-
teft deftitui. Imo, fi his gratiae organis , ideo dene-
ganda eft cfficacitas, quod faepe effccftu deftituantur, ea-
dcm ratione periclitaretur & gloria ipfius virtutis diui-
nae, quum nec eius ferium homines conuertcndi cona-
tum, intentus vbique fequatur effecftus, i. c. conuerfio.
Refp. (j3) Ipfa experientia teftata eft , atque et-
iamnum , laus Deo! teftatur, eadcm non.plane omni
fru<ftu carere, Cicm C. I. M. 111. §.j. luculentcroftendi-
mus. Refp, z.o Primarii fines facramentorum funt rcge-
neratio & renouatio, & fingulariter, quoad coenam
Domini , commemoratio mortis Chrifti, & denique fa-
lus noftra. Praeterea autem, vbi plures veri Chriftiani
inueniuntur, eum quoque in fincm ad facram coenam
accedere poflunt, vt mutuam inter fe caritatcm r: ften-
tur. Ille autem finis, cum nec fit primarius, neque vni~




propt r aiios iftos finss lubhmior.s, obftn<ft:i lunt vcri
Chnftiani, ad vium facrae coenae,quos quiuis fidelis, et-
iam intcr impios communicantes, femper affcqui poteft.
Refp. 5:0 O nnes fmpii hoc fatis norunt, fideles & vere
pios, non ad tcftandam erga ipfos pcculiarem quandam
ami- itiam, & communioncm ipiritus, vna cum ipfis ad
cccnam Domini accedere; fed proptcr falutem fuam, &
mandatum diuinum, Nam hic plane ita res CcCe habct,
ac, quum aliquis in conuiuium magnatis alicuius, abeo
inuitatus, vna cum quodam inimicorum fuorum, acceditj
quo fane ille nullam huic familiaritatem exhibet arcftio-
rem , aut eundem pro amico fuo agnofcit. Praeterea
pii & fiieles, in vita & conuerfatione quotidiana cum im-
piis, oftendere debent, fc illos pro verfs Chriftianis non
agnofcere , quamdiu in impietate fua perfiftunt. Propter-
eaque, fi impii per vfum facrae coenae, in fecuritate con-
firmantur , quod, pro dolor! negari non potcft , tamen
il;ud njn ind? euenit, quod vna cum piis & fideJibus, ad
coenam Domini accedunt, fed ex eo , quod non omni-
no ab illius vfu excluduntur, fi modo illud alioquin fi-
eri poffet, Refp. 4:0 Experientia teftatur, impios multo
magis in fecuntate per feparatifmum confirmari, quam
ab eadem excitari. Neque fane aliter ficri poteft. Cum
enim illis e verbo Dei fit perfuafum, cultum Dci ex-
tcmum etiam effe hominis Chriftiani officium, & facra-
menta vera falutis media , quae a Separatiftis reiiciuntur,
non tantum erga ipfos Separatifias odio acccnduntur, fed
etiam a vero atque ferio pietatis zelo alicniores red-
duntur, & , vt in fecuritate fua prrfiftant, permouen-
tur, ccu fupra oftendimus (C.I. M. L§. B.n, jJ.Quod fi
etiam
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etiam vnus aut altcr impius a fecuritatis fomno co pos-
fit excitari , quando pii & fideles ab eorum communio-
ne in S. coenacvfu fe feparant; non tamen feparatio i-
fta proptcr in.ommoda , ex eadcm redundantia, longe
grauiora, eft licita, a»leoque monente Apoftolo , non
funt facienda maia , vt inde eueniant bona.
§■ V.
IV-'o\TSum coenae externae non ejfe necejjarium il/is , qui
\ quotidie, interne (ff fpirituatiter fide , manductnt
corpus Chrifti, ($ bibant fanguinem iliius. Refp. 1:0 Veri
Chriftiani quotidie Deum interne colunt, & nihilominus
tamen funt ad cultum quoque cxternum illi pracftan-
dum obligati. Refp, 1:0 Vtraque manducatio & bibitio
veris Chriftianis a Deo mandata eft, proptereaque non
magis facramentalem , quam fpiritualem, cuiquam pror-
fusjfintermittere licet: nam omnia , quae a Deo nobis
funt aequc mandata , funt quoque nobis acque facienda e
fuo quacque ordine.
$. VI.
V-'0 \n ecciefta EuangelicA omnes , qui falfo ilfo Dei citltu t
\jaiftsque mtdtis falutis, quae in ea vfurpantur , reicßis,
Deum in Jpiritu tf veritate coiant, tanquam haereticos , calu-
mniit ajfici , & omni modo vexari. Rclp. 1:0 Non negamUS,
diabolum ctiam in ecclefia Euangelica eos habuiffe, &
forte etiatnnum habere, qui vere pioi , verair.que pie-
tatem omni modo infeftarunt, infeftantque > quod ca-Jumniae in b. Amdium coniecftae, eiusquc perfecutioncs,
ad oculum vsque Softcndunt. Verum illud, «juod impii
in ecclcfia Euangelica exiftcntcs , faciunt, non cft ipfi
ccclefiae, imputandum, prout faepe antea n.onuimus.
B Rcfp-
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Refp. v.o lIU autem, qui vcrum Du cultum , vtraque
falutis media, vilipendunt, reiiciunt atque calumnian-
tur, vt non funt vere pii, & finceri Chriftiani, fcd,(l
pertinaciter poft admonitionci faepe iteratas, id facianr,
verc malitiofi hacretici , ita nequc calumniis afficiuntur,
cum fiue publice, fiuc feorfim , propter hunc n alitiofum
ordinationum diuinarum contemtum , redarguuntur,
modo illud rationc Chriftianis digna fiat ( i ), Haercti-
cos enim redarguere, eorumque falfam dodtrinam dete-
gere & refcllcre, a Dco omnibus, inprimis ecclefiae rri-
niftris , fcrio iniun&um cft, Tit. I. 9.10. u, y. Id prae*
terea quoquc rcquirit falus : tum ecciefiae, ne a lupis i-
ftis improuifo dilaceretur, tum ipforum doftorum, qui,
nifi hoc feccrint, tandem propterca graues poenas funt
fubituri. Hinc & ipfe Saluator, eiusquc Apoftoli, in fal-
fos dodlores aliquando acritcr funt inuccli, Matth.Vl. it
Vlt. t^.XH. J4 39. XXIII. ij &c, aS. XX. %f, jo. Tit. I.to,
11. /j. Qucmadmodum autem hi propterca calumniae
accufari nequcunt, ita ncque ecclefia Euangelica iure
huius criminis infimulari poteft, quod ipforum exem*
pla, in haereticis iufto zelo redarguendis, imitctur. Im-
mo , Ci hoc calumnia vocari debct, tum calumnia pa«
ritcreflet, cum miniftri ecclefiac, pcriuria, furta, cra-
pulas, adulteria, aliaque iftiusmodi pcccata, iufto zelo
rcprehcndunt: quum fcduclio fimplicium in errores per-
niciofos, acquc fit peccatum , & rcprehenfio illius, non
minus, quam aliorum peccatorum, a Deo mandata,
Refp-
(i) In exponenda Hla copiofus efi D. D. Bern. Walt. Mar-
ferger, in traßatu btt IDa^CC QfyltEtencbus, pAftmyCumpri»
mis tsrt. I. gjjfl. WbttyiL C. V.
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Rcfp. 3'o Haeretici, quaies etiam pertinaces & rralitto»
fi cultus diuini publici, & facramcntorum contemtores,
omnino funthabcndi, in ecclefia EuangeJica nulla ratio-
ne infeftantur, quamdiu non fcducunt alios, neque fe-
clae ab illis excitantur, quibus ecclefia & respublica tur-
bantur. Cum autcm hoc fit, iuftum non folumcft,fcd
& officium magiftratus Chriftiani, vt eosdcm coerceat.
Quod tamen non ficri debet, nec fit in ecclefia Euan-
gelica, fupplicio aliquo capitali, contra quam fit in B*-
bele Romana ; fed tantummodo excommunicatione ab
ecclefiae confortio,& profcriptione a republica. Pro-
pterea, quicquid illi patiuntur, non patiuntur proptcr
veram pietatem , fcd quod opcra eorum merentur.
CAPITIS 11,
MSMBRVM 11.
Argumenta , qttibus SeparatifiAe fecundi generis vtuntur, ts-
rumque rtfutationem, completlens.
Xvwtytq,
r.o Eiclefa Euange/ica non eji
fetla quaedam profana, fect
veraDti ecclejia, §§ /. 11. .
111. IV. V. VI. VII.
11.0 Miniflerium ecclefiaflicum
non efi vscjue adeo corruptum, ,
tt feparatio propterea Jit ne-
cefaria, §. VIII.X
Illro Cnltki Dei puhlicus in tcA
Bi
c/ejfa EuangeUca rite feragi-
tur, §. IX.
IV',o Saeramenta non admini-
(irantur contra infiitutionem
diuinam, §, §. X. XI.
V.o Jer. XV. 19. /. Cor. V.t.\.
tic. non mandatttr huiusmo-
I dijcparath, §. §. XII. XIII,
$.1-
§. I.
PRaecipua argumenta , quibus Separatiftae fecundi gene-ris (C. I. M I. §" -J. ) feparationem, quam innui-
mus, iuftam & neceffariam efTe probare volunt, funt
quae feqUUlltUr: I:o Veram Dei rcclefiam effe coetum homi-
num mere fanflorum , Cant. IV. 7. Rom, VIII. y.Spb.V. x6. 27.
ecclefiam Autem Euangelicam non cffe ta/cm, fcd JtHam quandant
impiam & profanam, cutn ea m.tximam pArtem lOnfi/lAt ex
hominibus notorie prtfanis; adcoque ab illiui communiont effe
difcedendum, Refp. 1:0 Libentcr concedimus , veram Dei
ccclefiam conftarc ex folis fsnftis hominibus, ficut iam fu»
pra indicauimus ( C I. M. 111 § 1. ) Rcfp. v.o Hoc au-
tetn e diametro contra vcritatem cft, coetum hunc fan-
(ftorum, qui veram Dei ecclefiam conftituit, vel vnqua
fuifle, vel iam, aut vnquam efTe poffe,adeo prorfus im-
muncm & liberum ab omnibus impiis, vt nulli eorum
amplius in externo eius conuiclu reperiantur. Quae c-
nitn de fplendida illa fpe mcliorum tcmporum prodi*
ta funt, ita pcrplcxe ac lubrice difputantur, vt confti-
tuendae de tanta re fidei nondum faciant fatis, fed ar-
gumenta,in contrarium a nobis inferius adduccnda, fibi
conftent.
§. 11.
OVod autem vera Dei eccle^a ,nunquam adhuc in e-iusmodi ftatu fucrit conftituta , id c fcriptura facra
& tiiftoria ecclefiaftica manifcftum eft. In ecclefia Dei
ante dtluuium, magnum femper impiorum numcrum fu*
iff?, hiftoria antedtluuiana abunde docet. Neque poft di-
luuiu'-n, tempore patriarcharum , ecclefiam Dei vnquam




Tcft. apparet. Tempore Noachi, Chamus & Chamitae j
temporc Abrahami & Ifaaci , profanus Efauus; tctrpo-
re Jacobi, Rub-*n & Juda inceftuofi, Simeon & Lcui ho-
micidae , multique fine dubio alti imji', coetui fandto-
rum fuerunt intermixti. Sic ille poputus faniflus, petuli.
um diuinum, & rcgale facerdotium, Exod. XIX. 5. 6 nihilo-
minus tum in folitudine Arabiac, cum in Cananaea,
maxima impiorum turba grauabatur. Quod etism in
ecclefia Judaica,temporc piopherarum, magna fucrit col-
luuies impiorum , id ex fcriptis ipforum fatis manife-
ftum eft, Efa. I. 5.6. Jer. 11. 10. 11, XVII, 3. Ezecb. V. 6,7,
Ita quoque ccclefia Chriftiana in N. T, femper fuit com-
parata. Chriftus fn ecckfia vndecim Apoftolorum, Ju-
dam auarum & proditorem habebat. In ccclefia Corin-
thiaca fuerunt inceftuofi, fcortatores, fuperbi, auari ,
rdololatriae dediti , cbriofi, raptores, obtreclatores,
luxuriofi , qui negabant refurreftioncm, facra coena pes-
fime abutebantur, vt patct ex 1. Cor, I. V. VI, VIII. IX.
X, XI. XV, capitibus: nihilominus tamen Corinthiaca
ecclefia, erat vera Dei ecclefia , I. Cor. 1. 1 Idem fere
fuft ftatus ecclefiae Galaticae iam tempore Apoftoli E-
rant enim in illa falfi dotftores, qui fimplices feduce-
bant, vt rciecfto merito Chrifti , peir opera legis fale-
tem confequi ftuderent. Erant quoque in illa homincs»
qui in variis proaereticis flagitiis viuerent, quod cx fe-
riis Apoftoli monitis, de eiusmodi flagitifs euitandi?, rol -
k<ftu procliue eft, vid. C. V, 19. 20. u. Non tamen rx-
iftimo quem.quam inficias iturum , in Galatia eod^m
tenpore veram Dei ecckfiam fuifle. Eardcm quoou-j
poft tempora Apoftolorum, fuifle rationem ac fbtum
vcrae
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vcrae Dei ecclcfiae , id ex hiftona ecckfiaftica fatis ma-
nifeftum cft.
§ 111.
OBuertunt Separatiftae : impios * primitiua ecdefia , fi-muiac innotuiffent , ejfe excommunicatos, & eam fic ab illis
puram (£ immunem feruatam: quod ntn fiat in ecciefia Euant
gelica, Refp. 1:0 Initio, cum impiorum numerus adhuc
exiguus eftet, nulli, fateor, notorii peccatorcs in pri-
mitiua ecclefia tolerati funt, fcd omnes ab eius commu-
nione exclufi, praemifla tamen terna admonitione, fe-
cundum monitum Saluatoris, Mattb, XVIII. t$ feq. (k).
Refp. zro Cum autem poftea numerus impiorum adeo
inualuifler, ut omnrs acfinguli, non poflcnt ampl-ius fi-
nc magnis incommodis excommunicari, cum inprimis
periculum eflet, ne, fi omnes fuiflent excommunicati ,
nouae feclae ex iisdem exorirentur; propterea malue-
runt apoftoli & prfmftiua ecclefia, aliquamdiu eos in cx-
tcrna fua communione tolcrare , & ab excommunicatio-
ne ipiorum abftinere. Quod ex Gal. V. n. colleclu pro-
cliue eft, übi _Apoftolus exoptat quidem , vt pfeudo-
prophetae exfcindertntur, \. e. excommunicarentur, aut
poflent cxcommunicari j attamen ad euitanda incommo-
da illa, quae ex ipforum excommunicatione, facilefequi
pofle pracuidcbat, noluit in illos excommunicatione
ftatim animaduertere. Hinc igitur, licct in ecclefia Eu-
angclica multi impii tolercntur , adeoque non omnes»
qui digni quidcm cxcommunicationc eflent, excommu»
nicanturj non tamen proptcrea , falfa ipfa cft, aut
quem-
(k) cfr, Gotb. Aruold, $, imt> £. $jfa P. /" L* ll* . C. IV,
S. /».
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quemadmodum Separatifiae hi loquuntur , fctfta quaedam
profana & carnalis, praefertim, quum illa calidis fufpi-
riis, anxiisque dcfidcnis, fen pcr cum Pauio exoptarit,&
etiamnum exoptet, fieri pofle, vt maculae iftae aliquan-
do eluantur, & haec coctus fui carcinomata exfcindan»
tur.
§. IV.
Slcut igitur vcra Dei ccclefia, nunquam adhuc fuit pla-ne immunis ab omnibus impiisj ita ncque poft-
hac eam in hoc mundo, unquam in ciusmodi felicem
ftatum perucnturam e(Te, fperandurr cft, Nam ftriptur*
difertc affirmat, impios femper vsquc ad mundi finem,
piis intermixtos efle futuros, //. Tim. 111. x. fcq, Idetn
quoque indicatur, cum ecclefia Dci Matth. 111. compara-
tur cum area quadam, in qua palcac cum tritico funt
commixtae , donec vcntilationc a fe inuicem feparentuf
( /); & Matth. XIII. cum agro , in quo zfzaniae vna cum
*ritico vsque ad meflcm crefcunt non tantum , fed ec-
iam in agro crefcentcs ,ab omnibus confpiciuntur. Indi-
catur in hifce fimilitudinibus 1:0 coctui fan&orum ,
vel vcrae Dei ccclefiae , impios efTc interrwixtos. iro
non folum hypocrit^s, qui in occultis pcccatis viuunt,
& externe pietatem quandam fimulant, fed etiam noto-
rie impios , quorum impietas omnibus eft manifefb. y.o
eos ferrper vsque ad extrcmum iudicium, vtpotc quod
vcntilatione & mefle dcnotatur , in ecclefia efle futuros.
Vnde fcquitur , veram Dei ecclefiam , nunquam in hoc
mundo , co modo, quo volunt SepAratiftae, ab impi:j
immunem fore. §. V.
(i) Nosfatemur, in tcc/efia catbolica tS bonos & mtlts
ejje , ftd tAttquam pAleAs (f grana , Auguft. Tr, 6. in J jh.
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ID ipfum, quod ecclefla nunquam in hoc mundo ineiusmodi perfefte fan<ftum ftatum perucnire pofftt,
dSepiratiftas hofcc, fua quoque ipforum experientia iam
-dudum edocuit. In fr<fta Anabaptiftarum, quam illi omnt-
bus modis ab impiis immuncm feruarc ftuduerunt, fta-
tim in primordiis illius, dum adhuc vclut in incunabu-
lis iaceret, & m lnnocentiflima fua aetate cffet, multi
fuerunt, qui non folum ipfi impia & falfa dogmata foue-
rent, fedetiam fummoftudio cadcm diuulgare ftuderentj
hinc quoque ftatim multi ,in illa fe inuicem odiis, ob«
tre&ationibus, & plane horrendis calumniis funt perfe-
cuti. Ex odiis & calumniis mox fchismata & fedac per-
.plurimac funt cxortae (w). Quae'omnia funt manife-
-ftiflima tenebrarum opera. Progreftu temporis non im-
minutum, fcd multo adhuc magis aucftum & multiplicar
tum efle numerum impiorum,in ecclefia veifefta eorum,
ipforum de eo fa&ae querclae fatis teftantur (»).
§" VI,
. (m) nid. I, C, Jehrings Qlnf. Unb btZ %auf(J. Ne-
tatum efi haud ita pridem ridiculum dicam, an miferandum
eiusmodi intemperiei exemplum , Ltndini , vbi pater cum duo-
kus filiis , Jecejfione a gregalikus fafla , fu<tm fibi conftituit ec-
clefiam , ceu vnice veram puramque , omnibus aliis cxcommux
nicatis. Neque ita multo pofi , orta diffenfione, alterum filio-
rum communione excluftt, Poftmodum, quunt neque melius illi
tum reftduo filio conueniret, hic parentem excommnnieauit , Jo-
ius fibi vifus in ecctefia fuperfles.




REfp. y.o Neque cx locis e fcriptura facra adclucftis aliudproban poteft, ceu llla accuratius confidcranti
facile patcbit^ Nam Cant. IV. 7. dicitur quidem eccle-
fia tota efte pulcra , i. e. fantfta , non tamcn eo fenfu,
ac fi nulli plane impii in ca exiftercnt j fed proptcrca,
quod ilii, qui candem conftituunt, vel funt vera illius
mcmbra, tion tantum ab omnibus proaereticis peccatis
fint immuncs, & vera pietate, ceu ornamenfo qtiodam
pulcherrime , decoratij verum etiam, quod per fidem
participcs fint iuftiriae & fantftitatis Chrifti perfcdiffimae,
caque ita ab omnibus fuis peccatis emuodati, vt in iu-
dicio diuino adeo fan&i ac iufti reputentur, ac fi nulla
peccati macula in ipfis amplius eflet refidua; immo illa*
ceu vefte quadam fplendidiflima, induti. Ita hunc lo-
cum intelligendum eflc, haud obfcure patet, ex C. I. 6»
vbi a filHs matris fttAe, i. e. ab impiis & falfis fratribus fe
vexari conqueritur. Similiter C. 11. /5. afflrmatur, vU
neas a vulpibus , i. e. falfis doiftoribus, corrumpi, quos
propterea intra casdcm vineas, i. c. in ecclefia illa, quae
ab lisdem corrumpitur, efle oportet, adcoque iliam
impiis obnoxiam. Rom. VIII, 9. Apoftolus nihil aliud
dicit, quam quod ii duntaxat, qui ecclefiam Chrifti Ro-
rrac exifteniem cor.ftitucbant, crant fphituales, i. e. re-
geniti & !an<fti. Atlequiturne hinc: ergo nulli in-pii ex-
ternac huius ecclefiae communioni C- adfociarunt? rrini-
nie U\\tr\ haec cnim felicitas non illi rragis, quam aliis
ccclefiis conting**re potuit, cfr. c. xiv, Verba, quae Ic-
guntur Eph. V, 16, zj. eodem fcnfu, ac Cant, IV, 7, funt
uuelligchda. Nam per matulas iftas & r»{»t, de quibus
C h. I,
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h. 1. fermo eft , non intelliguntur ipfi impii, ied un-
tun impietus aut peccata ; adeoque Apoftolus non docet,
ecclefiam Chrifti immunem eiTe ab omnibus imphs, fed
tantum fid-.les& hmdos illos , qui eandem ecclefiam
conftituunt, ab onnibus. peccatorum inquinamentis,
moSo fuperius oft.mfo , iivmunes, adeoque fanftos &
inculpatos dle (<?).
S-vii.
REfp. 4:0 Qiymuis igitur verumfit, veram Dei ec-cldiam,nunquam ab impiis plane immunem fufffc.
aut cftc futuram: non tamen negamus eam non folum
antea , inprimis tempore Apoftolorum fuiffe, ftd poft-
hac qnoque adhuc, per gratiam diuinam, pofte fieri
punorem , &in meliorem ftatum redigi, quam nunc
cft, fi tantummodo omnes, quorum intereft, fua officia
rite & fid liter praeftarent 5 fi inprimis dotftores, maiori
ftudio ac zelo , quain vulgo fieri multi dolcnt , veram
ac intcmeratara pietatem vrgerent, fi ipfi auditoribus
fuis viuum ciusdem exemplum praebercnt, fi excom-
municatio, modo debito, cxerceretur, aut exerceri pos*
T-t , &c. Ex his igitur fequitur , ecclcfiam Euangelicam,
qua, vt (upra indicauimus , folos fan&os intelligimus,
cffe quidem in ftatu valde depreftb atquc corrupto, cum
ei maxima impiorum turba adhacreat, proptereaque
reformationem ipfi effe fumme ncceffariam ; interca ta-
men nihilominus efte veram Dei ecclefiam, proptcrea-
que ab eius communione non cfic exeundum.
§" VIII.
(0) Nifi cum Seb. Schmidio malis gloriofabaec praedicAta
4e regno gloriae inteUigere,
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§" VIII.
ecclcftae Euangelicae non ejfe vcros , vel ta~
j___.iM.les, qu/tles ifii jecundum praeftriptum verrbi diuini ejfe
debeant ratinne vitae C doftrinar, /, 7"/'»»,lII.i. feq.Tit t I. 6. feq.
ncque propterea munere Juo rite Sf (atutariter Jungi pofje ,
auin potius auditores fuos tam vita , quam dollrina a via fa-
(utis dcaucere. Refp. 1.0 Sicut in vera D:i ecckfia fem-
per , faltem aliqui, veri nominis dciftores (iue mini-
ftri inueniuntur, qui tant ratione dodlrinae, quam vitae,
talesfunt, quales cos efte decet ; ita ex aducrfo nun-
quam adhuc omncs ac finguli eorum tales fuerunt ,
neque vnquam forte poftliac futuri funt, aut fieri pos-
funt; quod & ipfi Separatiftae, vt Mennoniftae , iam du-
dum fua ipforum experientia funt edocli, Refp. 2:0
Hinc verum eft, etiam adfiuc, per gratiam diuinam,in
ecchfia Euangelica , faltem ncnnuJlos, veri nominis
doftores efte, qui munere fuo rite funguntur. Refp,
13:0 Porro inde verum eft , ftiam inter miniftros ec-
clcfiae Euangelicae, oppido multos cos efte, in quibus
vtraque , tam vita quam dodrrina, vero ccclcfiae mini-
ftro digna & neceftaria, defideratur. Confequenter et-
iam, pro dolor/ verum eft, in eorundem numero mul-
tos omnino inueniri, qui munere fuo nec rite fungan-
tur, nec poffint rite fungi. Refp. 4:0 Verumenimucro,
licet hoc ab illis non poflit fieri rite , i. c. eo, quo de-
cet, modo, &in vniuerfo munerc ; poftunt tamen faf-
tem quodammodd ,& in partibus maxime neceftariis, i-
ftud facere. Poftunt enim etiam impii facramenta rite
&jfcundum inftitutionem diuinam adminiTTrare. Nequc
raclle vllus in minifterio ecclcfiaftico adeo fimplex &
C: rudis
rudis eft , qui non poftit, ncque adeo peruenus, qui
nolit, faltem eatenus, viam falutis auditores fuos docere,
vt quiuis eorum , modo ipfe falutis fuac fuerit cupidus,
iilam , adiuuante gratia diuina , cx illius dodrina, fal-
tem fimpliciter, perfpicere queat, Conccpta hac idea,
non omnino eft dubitandum , quin animus attentus,
qui motus fpiritus diuini admittere , dudlumque eius fe-
qui velit, ad vlteriorem gratiae gradum vel fic perueni-
re poflit, maxime, quum & ab his dodloribus, faltem
publice, ea ingeminari foleant monita, quibus mens ex-
citari & impelli queat. Quamdiu autem lioc fit, tam-
diu feparatio ab ecckfia Euangelica non cft neceffaria.
Quod fi autem alicubi eiusmodi fint doftorcs, a qui-
bus nec illud ficri poflit, non tamen propterea ab vni-
uerfa ecclcfia Euangelica feparatio necefiaria eft, cum
\n cadem mcliores alibi haberi poffint. Refp. 5:0 E-
iusmodi dotftores, qui impie docent aut viuunt, funt
primum admonendi, tnodo a Saluatorc Matth. XVlll. prac-
fcripto ;fi nihilcminus in impietate fua pergant, aut
pergerc ipfis liceat, tunc quidem ordine decenti licita
cft feparatio a coetu eorum particulari, non tamen
"ropterea a communione totius ecclefiac Euangelicae.
§" IX.
III:om^V/tunt Dei in eec/efta Euangelica not) peragi rite fe»
\^/ cundum praefcriptum verbi diuini, i. e. ritibUS in
verb» Dei praefcriftis , tutn ex, gr. in il/a *ni tantum pote-
ftas ioquendi concedatur in publicis cenuentibus, quae tamen
tmnibus conceffa effe deberet I.Con XIV. Refp. 1:0 Cultum
Dei publicum in ecclefia Euangelica vfitatunr, quoad par-




effe, iam fupra oftenfum eft, ( C. I, M. 111. §. 6. j. Rcfp.
2:0 Perinde cft, quibus ritibus aut cereironiis cul-
tus Dei peragatur, modo illi fint decori , & bono or-
dini in ecclefia confrruando inferuiant: nam nufquam
in Jiriptu-a Jacra certi quidam eiusmodi ritus funt de-
terminati, qui in vniuerfa eccl fia,& orani tempore
fint obfcruandi ; fed tantum in genere praeceptum, bo-
num & decentem ordinem cfie adhibendum, I.Cor.XIV,
40. Quemadmodum ncque hoc ipfo capite, I.Cor, XIV.
definitUS aliquis & vniuerfalis ordo, toti ecclefiae Chri-
ftianae praefcribitur, fed maxiiram partem tantum ec-
clefiae eius terrporis & loci: quod vel inde patet,quia
ordo hic erat adhibendus propemodutn tantum ia vfu
donorum quorundam cxtraordinariorum , quae ibidem
cnumerantur. Ula autem dona iam dudum ceftarunt,
propterea ipfum quoque hunc ordincm , qui ea fbecta*
bat, vna cum illis ceflaflV, nec amplius in ecclcfia ob-
fcruandum efle, manifeftum cft. Inftantia-.munus prophe-
tandi, de quo Apoftelus l. c. agit , ordinariam & fubiicatn
verbi Dei praedicationem denotare, adeoque ordinem v, tj, 39.
31. praefcriptum , adhuc obferuandum ejfe , C fic luqut fa-
cultatetn publice loquendi concedendam. Refp. FatCcr equi-
dem , temporibus Apoftolorum , cum ecclefia adhuc es»
fct plantanda, & quafi prima illius fundamenta po-
nenda, facultatem hanc pluribus fuifle conceffamjquam-
quam neque tunc promifcue, & fine difcrimine omr.ibui,
quod etiam cx h. I. adduclo apparet, vbi _Apcfto'us non
tantum diftin&ionem facit inter laicos & doftores v. 16.
verum etiam diferte pronunciat, mulienbus non Hci-
tum eflfe , vt in ccclefia loquantur v» 34. Poftmodum
autcm
autem , iam tempore Apoftoiorum , cum eccUia m
ftatum aliquanto meiiorem redatfta eftet, cffkium do-
cendi certis quibusdam perfonis , ad hoc prae ceteris
idoneis, commiftum eft , adeoque potcftas publice lo-
quendi iis folis conc fta. Att. XX. i%. Eph. IV. u. I.Tim.
llt. z. feq. 11. Tim. 11. i. Tit. I.f. K< fp. 3:0 Hifce noftris
praefertim temporibus, pcriculofifiimum eft, cuiuis pro-
mifcue concedere facukatem loquendi in conuentibus
publicis, cum fecundurn prophetiam Apoftoli /. Tim. IV. i.
feq.multi pfeudoprophetac fint exorti, qui liac ratione
occaiionern haberent maxime opportunam, fimplices a
veritate feducendi , & heterodoxias fuas pro libiduie di-
uulgandi ." vt alia incommoda , quae inde fequerentur,
taeeam.
§. X.
IVtO Baptijmum & coenam Demfni, non admi-
J^jJ ttifirari rite, i. e. fecundum inftitutienem Cf manda-
tum diuinum, in ecclefta Suangeiica. Nam ( a) de baptizandis
infantibus nuUum exftare mandatumin verbo Dei , fed de Jolis
Adultis. Refp, v.o Sacramenta, quoad omnes partes rite
in ecclefia Euangelica adminiftrari , ex iis, quae fupra
difta funt, difpalefcit fCI, M. lU. §. 4.), Refp. .:o
Quamquam !de paedobaptifmo nusquam in (criptura fa-
cra expreftum & fpeciafe mandatum inuenitur, babet
tamen in illa fundamentum. Nam (S) Matth. XXVin. isf
omnes fme vllo actatis difcrimine faifto, baptizari iuben-
tur, qui ChriftO difcipuli funt faciendi (/>). At non
folum adulti , verurn etiaru teneri infantes Chrifto di'
fcipuli facicndi funt, ergo confequenter etiam ilii funt
' ba-»
Q) cfr. C. 1. M. 11, §. »,
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b ptizandi. (3) >/->. ///. 5. Juculentcr dicitur, nemincm ,
qui natus cft caro dc carne, i. c. qui in peccato conce-
ptus &natus, eoque contaminatus eft , nifi rcgc ncretur
aqua & fpiritu , i. c. baptifmo, polle intrare m reg-nurh
coelorum j ergo etiam neccfle cft, ut iufantes rcgene-
"rcntur baptifmo , cum ctiam illi eo modo fint nati caro
de carnc, Pf.Ll7.Epb. IV. 5.(3) ApoftoM dicuntur integras
domos, \. c, familias bapuzaffe, vt 4&. XVI. 15.35. vbi no-
tatu dignum eft, quod Apoftolus non tantum dicit: i@*-
vfli&fi j ttgl 01 oivjii , ft d , ngi 01 NB. -<a'J;#-Wi^f. Itaque
cum fine dubio, fakem in' aliqua earum familiartfm , et-
iam infantes fuerint, negari fane non poteft, cos quo-
quc ab apoftoiis baptizatos efle. Refp. 5:0 Baptifmus
fucceflit in locum circumcftionis, crgo ficut infantes in
V. T. circumcidebantur , ita quoque in N. T. illi funt
baptizandi. Quod autem baptifmus circumcifioni flt fur-
rogatus , vt initiationis facramentum , inde coilecftu pro-
cliue eft, quod ficut profelyti in V. T. circumcideban-
tur, cum in conr.runionem ecckfiae Judaicae.effent re/
cipiendi ,* ita quoque profelyti N-T. i. c. qui c pagani*
Imo ve! Judaifmo ad Chriftianifmum accedebant, ab
apoftolis funt baptizati. Vnde & circumcifio Chrifti vo-
catur Col. 11. xi. iz. (?) Refp. 4/0 Ex hiftoria ecclcfi-
aftica patct, iam fceul. 11. & 111. moris fuifie, infantcs
baptizare (>")," quod certe Chriitiani eorum tcmporum
tam
(q}Dannb<iW- Hodof, Pbaen.Xp.m. io^.ldenim omnino vult
apojlolus, non amplius vrgendum efje Juctaifmttm ac Judaifmi ce-
remoniam , circumcifwnem , eo quod baptifmum acceperimus, qut
Jit infiar circumtifionis , at\tavrundem habeat virium,
(r) vid. Joacbim Langens oficf)»<3e fi^ittClflWfle-, (£rft«
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tam vna-nirrvi confcnfu nunquam feciftcnt, niii pacdoba»
ptifmum a Deo & apoftolis inftitutum cfle nouiflcnt.
§. XI.
(3) coenam Domini in ecciejia Suangelica rtte ad-
JL * minifirari, cum omnes impii promiftue att illam admittan-
tur, contra confuetudintm frimitiuae ecclefiae, in qua omntt
impii ab vfu illius ftnt exciufi. Refp. 1.0 Fateor equidem ,
nullos impiosiure ad faeram coenam efTe admittendos, fed
quantumfieri poteft, eos abilla excludi oportere. Rcfp.
%:o Fateor etiam in primitiua ecclefia , pracfertim ini-
tio, hoc fa&um efle. Refp. j:o Quod autem nec in pri-
mitiua ecclefia, omnes & finguli impii, ab vfu facrae coe-
nae fint exclufi , aut excludi potuerint, id c fcriptur*
N. T. ad oculum vsque patet. In prima coenae domi-
nicaC celphrafinrij» Tudam prOflirnr^Tl W\\\7\.\{C^__Jnh AV't""r_
Xlir, haud obfcure indicat, vbi rcfert proditorem illum,
ad?iuc poft finltam coenam adfuifle , adeoque etiam fa-
cramento coenae vna cum reliquis Apoftolis vfum fuis-
C', cfr. v. z. cum 10. iB. z6. & 47. Immo Lucas C. XXII.
19. 20, 11. hoc ipfum extra omne dubium ponit. Quod
etiam in ecclefia Corinthiaca , haud pauci impii, cum
numerus eorum ita inualuiflet, vt omnes non arplius
excommunicari poflent, vna cum piis ad coenam Domi-
ni acceflerint, id extpiftola Pauli priori ad Corir.thios
fttis maniftftum cft. Refp. 4:0 Hmc itaque fequitur,
coenam Doirini in ecclefia Euangelica, non propterca
contra ordinationem diuinam, aut confuetudmem primi-
tiuae ccckfiae, adminiflrari, quamuis etiam impii, qui
filbweq. c. ix. origen. h c vi. Rcm.ik stir<se f)at bie2Etf#
fe, fcie &in&to $« touffcn/ Vph t>en 3ipofl«ln cmpfanscn.
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excommunicari nequeunt , fimul cum piis ad eandem
admittantur. Refp. 5:0 Si autem alicubi nequc illi, qut
poflcnt cxcommunicari, excommnnicantur, id rurfus
toti ecclefiae non eft imputandum, neque proptcrca
feparatio a totius ecclefiac Euangelicac communionc ne-
cefTaria.
§. XII.
V;oOoient in medium adduci varia Jcripturae /^adpro-
£j bandam neceflitatem huius feparationis: vti:o Jer.
XV. 19, Refp. Hoc Joco intelligitur difcrimen a prophc-
ta inter auditores facicndum, partim etiam fepara-
tio a focietate fcelerum cum impiis, partim a familiari
cum illis conuerfatione j non autem feccflio a commu-
nione ecclefiaftica: quod cx co euidens cft, quia nus-
quam legimus Prophctam auditoribus fuis eiusmodi fc-
parationem ab ecclefia Judaica, aut cultu diuino in ca
vfitato , perfuafifle, fed potius ad cultum cundem ritc
praeftandum ferio quemuis admonuifle. i'.o I. Cor. V. 1/,
Refp. De iisdem conuiuiis ic cadem conuerfatione loqui-
tur Apoftolus in hoc v. 11. de quibu» locutus fuerat in
v- 9. i. e. conuerfatione fraterna, & conwiuiis quotidia-
nis: non igitur 1. c. interdicit communionem ecclefiaflt-
cam cum impiis, fcd conuiuia communia, & quotidia-
nam , eamque familiarem & amicam, cum ipfis conuer-
fationcm. lnftantia: Sicum impiis in conuiuiis mundanis ad-
tffe non liect , multo minus lictre ftmul cum ipfis adeffc in cot-
iefti iUt conuiuio. Rcfp. Apoftolus non interdicit, ncc po-
tuit interdicere, omnem plane cum impiis conuerfatio-
nem & politicam focietatem : Alioquin, vt pronunciat A-
pofto us ibid. v. 10. oportct vos mundo excedere; quin po-
fius in mriio prauae ac peruerfat tanquam fumind
fn mundo luiete, Pbil.Jl. 1.5, fcd tantljm , Yt Itiodo diftlllTT,
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ardiorem ,amicam, & familiaren . At eiusn odi famiiiaris
conuerfaMo non eft, quando pii cum in piis fitrul ad
coenam Domini acccdunt (tfr. C H. m, I> § 4.Refp. \f); pro-
ptereaque minimc fequitur: pii debent abftinere a conui-
uiis quotidianis cum impiis, ergo etiam ? conuiuio facrae
coenac. $. XIII.
3:0 11, c°JJiJ2i_JA<fe<}- Refp. l^ulus h. 1. dehortatur
Chriftianos ab idololatria gentihum , quod vel ex
voce ifta am<&s apparet , quae corr.rr.uniter in H T.
denotat ethnicum. Sed quomodo,quaefo, hinc rurfus fe-
quitur: Chriftiani debent fcfe feparsre a cultu gentili-
um idololatrico; ergo ctiam debent difcederc a veriDei
cultus exercitio & vfu facramentorum cum irrpiis? 4:0
Epb.V.n. Rcfp. Hic interdicitur participatio in operibus
tencbrarum, non in cultu diuino. Inflantia: abufum fa-
crae coenAe efje etiam tpus tenebrarum. Refp. Concedo; fed
qui ipfc digne vtitur coena Domini, & abufum impio-
rum deteftatur, eundemque data occafione, decentcr re-
prchendit, non participat culpam i!lorum:nam fola &
muda pracfentia in co ioco vel confortio, vbi peccata
perpetrantur» neminem reddit participem eorum, nifi
qui iubeat, approbet, adiuuet, &c eadem. Alioquin enim
Chriftus,, Prophetae,Apoftoli, aliique veriChriftiani, qui»
vt antea oftendimus, cultur diuino, & coenac Domini,
vna cum impiis, interfuerunt, de peccatis eorum, abufu
facrac coenae,& cuftus diuini, commiflis, participes es-
fcnt facfti, quod di&u plane abfurdum eft. Haec iam fu-
crc praccipua illa argumenta, quae ad probandam ne-
ceflitatem frparationis ab ecclefiae Euangelicae eommu-
Bionc profcrri folent. Reliqua non videntur cfTe tantt
SLiamcmuvt illis cxaminandisimmorarinobis dtneceflum»
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